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 Congreso Mundial del Jamón (2º. 2003. Cáceres) 
 II Congreso Mundial del Jamón [CD-ROM] : Cáceres 26, 27 y 28 de marzo, 2003 = II World Congress of Dry 
Cured Ham / Coordinador Jesús Ventanas Barroso 
 ISBN tomado de catálogo colectivo REBIUN 
 En cub.: II Congreso Mundial del Jamón sobre ciencia tecnología y comercialización 
 1. SECTOR AGROINDUSTRIAL 2. JAMON 3. CONGRESOS I. VENTANAS BARROSO, Jesús II. TITULO 
 
B-3-51 
 ALIMENTOS de España [CD-ROM] : Denominaciones de Origen, Denominaciones Especificas, Indicaciones 
Geográficas Protegidas, Especialidades Tradicionales Garantizadas / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 1. ALIMENTOS 2. ESPAÑA 3. DENOMINACION DE ORIGEN 4. AGRICULTURA ALTERNATIVA 5. 
ACEITE DE OLIVA 6. ARROZ 7. LEGUMINOSAS 8. CARNE 9. FRUTAS 10. HORTALIZAS 11. JAMON 12. 
PRODUCTOS DE LA CARNE 13. QUESO 14. AVELLANA 15. AZAFRAN 16. CYPERUS ESCULENTUS 17. MIEL 
18. PASAS 19. PASTELERIA-CONFITERIA 20. VINOS 21. CHAMPAN Y VINO ESPUMOSO 22. AGUARDIENTES I. 
ESPAÑA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 
P-3-165 
 VALLE MELENDO, Javier del 
 Funciones y usos del agua en la Cuenca del Ebro / [Javier del Valle Melendo] 
 Autor tomado de cubierta 
 1. RECURSOS HIDRICOS 2. USO DEL AGUA 3. RIO EBRO 4. ARAGON 5. MEDIO AMBIENTE I. TITULO 
 
Q-4-142 
 BURILLO ALQUEZAR, Jesús 
 Investigación y experimentación de plantas aromáticas y medicinales en Aragón : Cultivo, transformación y 
analítica / Editor científico Jesús Burillo Alquézar 
 1. PLANTAS AROMATICAS 2. PLANTAS MEDICINALES 3. ACEITES ESENCIALES 4. CULTIVO 5. 
RENTABILIDAD 6. ANALISIS ECONOMICO I. TITULO 
 
Q-6-1033.24 
 Comisión de las Comunidades Europeas 
 La Situación de la agricultura en la Unión Europea : Informe de 2001 : Publicado en relación con el Informe 
General sobre la actividad de la Unión Europea 2001 / Comisión de las Comunidades Europeas 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. UNION EUROPEA 3. PAC 4. INFORMES 5. SECTOR AGRARIO 6. DATOS 
ESTADISTICOS I. TITULO 
 
Q-6-2061.10 
 Curso Internacional sobre Economía Agroalimentaria (12º. 2002. Zaragoza) 
 XII Curso Internacional sobre Economía Agroalimentaria : 21 octubre - 15 noviembre 2002 : Curso sobre 
Comercialización y Comercio Internacional de Productos Agroalimentarios : 30 octubre - 15 noviembre 2002 / [organizado 
por la Unidad de Economía y Sociología Agrarias del Servicio de Investigación Agroalimentaria] 
 1. ECONOMIA 2. COMERCIO INTERNACIONAL 3. MERCADEO 4. SECTOR AGROINDUSTRIAL 5. 
CONGRESOS I. ARAGON (Comunidad Autónoma). Servicio de Investigación Agraria. Unidad de Economía Agraria II. 
Curso sobre Comercialización y Comercio Internacional de Productos Agroalimentarios (2002. Zaragoza) III. TITULO 
 
Q-6-3368 
 INFORME sobre desarrollo humano 2003 : Los objetivos de desarrollo del milenio : Un pacto entre las naciones 
para eliminar la pobreza / Publicado para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 1. PNUD 2. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 3. ECONOMIA 4. POLITICA ECONOMICA I. Naciones 
Unidas. Programa para el Desarrollo 
 
Q-6-3369 
 ALVAREZ RAMOS, José 
 Innovaciones en el sector hortofrutícola español / coordinadores José Alvarez Ramos, Francisco Camacho Ferré 






 ROJAS ORDOÑEZ, Eduardo de 
 Del Mercado Común a la Unión Europea : 45 años de historia / Eduardo de Rojas Ordóñez, Conde de Montarco 
 1. UNION EUROPEA 2. ECONOMIA AGRICOLA 3. HISTORIA I. TITULO 
 
Q-7-329 
 El JAMON de Teruel D.O. : Producción, tecnología y comercialización: [Teruel] del 15 al 19 de julio 2002 / [curso 
organizado por la] Universidad de Verano de Teruel 
 Dossier correspondiente al curso impartido dentro de la XVIII edición de la Universidad de Verano de Teruel del 
15 al 19 de julio de 2002 




 El JAMON de Teruel D.O. : Producción, tecnología y comercialización : [Teruel] del 21 al 25 de julio [2003] / 
[curso organizado por la] Universidad de Verano de Teruel 
 Dossier correspondiente al curso de 35 horas impartadio dentro de la XIX edición de la Universidad de Verano de 
Teruel del 21 al 25 de julio de 2003 




 BURES, Silvia 
 Xerojardinería / Silvia Bures 
 (Compendios de horticultura ; 5) 
 1. JARDINES 2. JARDINERIA 3. DISEÑO 4. USO DEL AGUA I. TITULO II. SERIE 
 
R-6-284.2 
 MARFA, Oriol 
 Recirculación en cultivos sin suelo / coordinado por Oriol Marfa 
 (Compendios de horticultura ; 14) 
 1. HORTICULTURA 2. CULTIVO SIN TIERRA 3. CULTIVO HIDROPONICO 4. SOLUCIONES 
NUTRITIVAS I. TITULO II. SERIE 
 
W-1-122 
 HENDERSON, Floyd M. 
 Principles and applications of imaging radar / edited by Floyd M. Henderson and Anthony J. Lewis. -- 3ª ed 
 (Manual of Remote Sensing ; 2) 
 1. TELEDETECCION 2. RADAR I. TITULO II. SERIE 
 
W-1-123 
 RENCZ, Andrew N. 
 Remote sensing for the earth sciences / edited by Andrew N. Rencz. -- 3ª ed. 
 (Manual of Remote Sensing ; 3) 
 1. TELEDETECCION 2. RADAR 3. ESPECTOMETRIA I. TITULO II. SERIE 
 
W-1-124 
 METTERNICHT, Graciela Isabel 
 Detecting and monitoring land degradation features and processes in the Cochabamba Valleys, Bolivia : a 
synergistic approach / Graciela Isabel Metternicht 
 (ITC Publication ; 36) 
 PhD thesis, defended on 14 May 1996, at the University of Ghent, Belgium 
 1. TIERRAS 2. DEGRADACION AMBIENTAL 3. VIGILANCIA 4. METODOS 5. TELEDETECCION 6. 
BOLIVIA 7. TESIS I. TITULO II. SERIE 
 
W-1-125 
 MAITRE, Henri 
 Traitement des images de radar a synthese d'ouverture / sous la direction de Henri Maitre 
 (Traité IC2 Information, commande, communication. Traitement du signal et de l'image) 
 1. TELEDETECCION 2. SATELITES 3. TRATAMIENTO DE IMAGENES 4. RADAR I. TITULO II. SERIE 
 
W-3-184 
 STOCKING, Michael 
 Manual para la evaluación de campo de la degradación de la tierra / Michael Stocking y Niamh Murnaghan, 
traducción española y edición técnica Carolina Padilla y Juan Albaladejo 
 La edición original de esta obra ha sido publicada en inglés con el título: Handbook for the field assessment of land 
degradation 
 1. TIERRAS 2. DEGRADACIÓN AMBIENTAL 3. EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 4. SUELOS 
CULTIVABLES I. PADILLA, Carolina II. TITULO 
 
X-3-315.167 
 TRATADO de enología : 1. Microbiología del vino vinificaciones / Pascal Ribereau-Gayon... [et al.] 




 TRATADO de enología : 2. Química del vino estabilización y tratamientos / Pascal Ribereau-Gayon... [et al.] 




 APLICACION de nuevas tecnologías a la búsqueda de información científica agraria : Zaragoza, 22 al 24 de 
septiembre de 2003 / [Curso del IAAP, realizado por la Biblioteca del Servicio de Investigación Agroalimentaria] 
 1. DOCUMENTACION 2. DIFUSION DE INFORMACION 3. APLICACIONES DEL ORDENADOR 4. BASES 
DE DATOS 5. BIBLIOTECAS 6. CURSOS DE CAPACITACION 7. INTERNET I. ARAGON (Comunidad Autónoma). 
Servicio de Investigación Agraria. Biblioteca 
 
X-3-689 
 BAUTISTA, Carmen 
 Aguas : Guía técnico-jurídica / Carmen Bautista 
 1. LEGISLACION 2. USO DEL AGUA 3. POLUCION DEL AGUA 4. TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES I. TITULO 
 
X-3-690 
 La AGRICULTURA y ganadería ecológicas : una alternativa real para el próximo decenio : [Curso] del 26 al 30 de 
marzo de 2001 / Cogullada, Escuela Agraria 




 ANALISIS documental de recursos WEB : indización, Dublin Core y Evaluación : Zaragoza, 6 y 7 de octubre de 
2003 / Curso organizado por el I.A.A.P. Impartido por Isidro F. Aguillo 
 1. DOCUMENTACION 2. INTERNET 3. EVALUACION 4. CURSOS DE CAPACITACION I. AGUILLO, 




















































































 DIPUTACION     SERVICIO DE INVESTIGACION  
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        Apartado 727- Tfno. 976 71 63 42 
Fax  976 71 63 43 
 
 
XII CURSO INTERNACIONAL 
SOBRE ECONOMIA AGROALIMENTARIA 
21 octubre – 15 noviembre 2002 
 
Y 
CURSO SOBRE COMERCIALIZACION 
Y COMERCIO INTERNACIONAL DE 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 
30 octubre – 15 noviembre 2002 
 
A.- Programa 
B.- Direcciones profesorado 
C.- Listado direcciones participantes 
D.- Lista participantes por países 
E.- Orla 
F.- Direcciones ponentes mesas redondas 
G.- Programa de la actuación del Coro del Campus de Aula Dei en el Acto de Clausura 
H.- Impresos para evaluación del curso 
I.- Programa Curso Comercialización 
J.- Direcciones profesorado Curso Comercialización 
K.- Listado direcciones participantes Curso Comercialización 
L.- Lista participantes Curso Comercialización 
M.- Orla Curso Comercialización 
N.- Folleto programa e inscripción Curso Comercialización 
Ñ.- Folleto INIA Cursos Internacionales en España 2002 
O.- CD-ROM con el contenido de los cursos. 
-- 
1.- ALBISU, Luis Miguel 
 El sector agroalimentario en España 
 
2.- DIEZ PATIER, Eduardo. 
 La reforma de la política agraria común y los efectos de la ampliación 
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XII CURSO INTERNACIONAL 
SOBRE ECONOMIA AGROALIMENTARIA 
21 octubre – 15 noviembre 2002 
 
Y 
CURSO SOBRE COMERCIALIZACION 
Y COMERCIO INTERNACIONAL DE 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 
30 octubre – 15 noviembre 2002 
 
3.- DIEZ PATIER, Eduardo 
 Posibilidades de actuación de España en el marco de la PAC 
 
4.- CARBONELL, Jordi 
 ACTEL un ejemplo de concentración de la producción 
 
5.- ARNALTE, Eladio 
 Guión de sus temas 
 
6.- ARNALTE, Eladio 
 PAC y desarrollo rural: una relación de amor-odio 
 
7.- CADENAS MARIN, Alfredo 
 La Economía sostenible 
 
8.- CADENAS MARIN, Alfredo 
 Anotaciones sobre desarrollo sostenible 
 
9.- CADENAS MARIN, Alfredo 
 Fotocopia bood reviews de Business Strategy and the Environmenta vol. 11/2002 
 
10.- CADENAS MARIN, Alfredo 
 Varios gráficos y tablas 
 
11.- CADENAS MARIN, Alfredo 
 Fotocopias partes de la monografía “The new economics of sustainable development: 
A briefing for policy makers” by Jame Robertson 
 
12.- HERRUZO, Casimiro 
 Proceedings of the International Symposium 150 years of the Faustmann Forumla: Its 
Consequences for Forestry and Economics in the Past, Present and Futere 
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XII CURSO INTERNACIONAL 
SOBRE ECONOMIA AGROALIMENTARIA 
21 octubre – 15 noviembre 2002 
 
Y 
CURSO SOBRE COMERCIALIZACION 
Y COMERCIO INTERNACIONAL DE 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 
30 octubre – 15 noviembre 2002 
 
13.- Listado de bibliografía 
 
14.- MARTINEZ, Yolanda; UKU, Skender; ALBIAC, José 
 El control de la contaminación por nitratos en el regadío 
 
15.- ALBIAC, José; TAPIA, Javier; CALVO, Elena 
 El uso agrario del agua en las comarcas de Levante y del Sureste y el trasvase del 
Ebro 
 
16.- ALBIAC, José et al. 
 Las alternativas de gestión de demanda al Plan Hidrológico Nacional 
 
17.- GARRIDO, Alberto 
 Economía del agua 
 
18.- Hechos y cifras 2002 
 
19.- Boletín técnico nº 75 de la Estación Experimental Tropical Pichilingue (Ecuador) 
 
20.- Informe del rector a la comunidad agraria. Universidad Agraria del Ecuador 
 
21.- Folleto Ceará – Brasil. Terra fertil de oportunidades 
 
22.- Folleto Agroindustria Tropical de Embrapa 
 
23.- Plano agricola e pecuario 2002/2003. Ministerio da Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento (Brasil) 
 
24.- Ejemplar nº 76 de septiembre 2002 de la revista El Agro (Ecuador) 
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26.- PEREZ Y PEREZ, Luis 
 Valoración económica de los espacios naturales protegidos 
 
27.- CARDELLS i ROMERO, Francisco 
 Valoración de los recursos naturales. Enfoque multicriterio 
 
28.- Fotocopia artículo en prensa “Especialistas sudamericanos visitaron Ordesa” 
 
29.- GRACIA, Azucena 
 Consumo de alimentos: evolución y tendencias 
 
30.- SANCHEZ, Mercedes 
 Comportamiento del consumidor 
 
31.- SANCHEZ, Mercedes; SANJUAN, Ana; AKL, Georges 
 El distintivo de calidad como indicador de seguridad alimenticia en carne de vacuno y 
cordero 
 
32.- SANCHEZ, M. Et al. 
 Evaluación del potencial de mercado de los productos de agricultura ecológica 
 
33.- SANCHEZ, Mercedes et al. 
 La recuperación de la confianza del consumidor en la seguridad de la carne de ternera 
 
34.- JORDANA, Jorge 
 La industria agroalimentaria española 
 
35.- SANJUAN, Ana I. 
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36.- LOPEZ, José Luis 
 Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2002 
 
37.- Folleto Mundi Prensa de la monografía “Calidad alimentaria: riesgos y controles en la 
agroindustria” 
 
38.- CASQUERO, Dioscorides 
 Relación comercio-consumidor en la distribución de productos alimenticios en 
Zaragoza 
 
39.- CALATRAVA, Javier 
 Tipos de análisis y métodos en el estudio de mercados 
 
40.- CALATRAVA, Javier et al. 
 El analisis de la varianza aplicado al comportamiento del consumidor de aguacate 
 
41.- CALATRAVA, Javier et al. 
 The spanish consumer preferences for mango cultivars: a taste testing analysis 
 
42.- RODAS IGLESIA, Norma 
 Análisis del consumo de frutas tropicales en el mercado español 
 
43.- CALATRAVA, Javier 
 Cuestionario a consumidores. Proyecto: Consumo y demanda de flor cortada 
 
44.- CALATRAVA, Javier 
 Encuesta consumidores mercado ecológico de Granada 
 
45.- CALATRAVA, Javier 
 Cuestionario  a empresas de restauración (Catering). Proyecto: Demanda de aceites y 
grasas comestibles en España 
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46.- CALATRAVA, Javier 
 Encuesta a Sector institucional. Proyecto: Demanda de aceites y grasas comestibles en 
España 
 
47.- CALATRAVA, Javier 
 Encuesta a Sector hortelería y restauración. Proyecto: Demanda de aceites y grasas 
comestibles en España 
 
48.- CALATRAVA, Javier 
 Encuesta consumidores mercado convencional de Granada 
 
49.- CALATRAVA, Javier 
 El cuestionario 
 
50.- RIVERA, Luis M. 
 La publicidad y su incidencia en la comercialización 
 
51.- BRIZ, Julián; FELIPE, Isabel de 
 La comercialización agraria en la Unión Europea: retos y tendencias 
 
52.- BRIZ, Julián 
 El comercio internacional agrario: análisis y estrategias en la U.E. 
 
53.- Folleto de Productos “Cárnicas Gállego S.A.” 
 
54.- Fotocopias de distintas portadas de revistas iberoamericanas 
 
55.- COMPES, Raúl 
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56.- COMPES LOPEZ, Raúl et al. 
 Agricultura, comercio y alimentación (La Organización Mundial del Comercio y las 
negociaciones comerciales multilaterales) 
 
57.- JORDAN GALDUF, Josep Mª 
 Las relaciones exteriores de la UE 
 
58.- GIL, José M. 
 Situación actual y perspectivas del sector de la distribución agroalimentaria en España 
 
59.- Folleto del proyecto SICA del Banco Mundial 
 
60.- Folleto de la revista El Agro 
 
61.- Ejemplar nº 1 de marzo de 2002 de la revista El Agrario (Ecuador) 
 
62.- dirección web de “Hechos y Cifras...” 
 
63.- ALBISU, Luis Miguel 
 La trazabilidad: componente de la seguridad alimentaria. Su contexto global 
 
64.- POLO, Yolanda 
 Desarrollo de nuevos productos. Aplicaciones a la economía española. Monografía 
completa. ISBN:84-7733-047-6 
 
65.- POLO, Yolanda 
 ¿Porqué es importante desarrollar innovaciones en productos? 
 
66.- ICEX 
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67.- Folleto de ofertas del mes de Barbacil 
 
68.- Folleto informativo de “La Almazara” 
 
69.- Ejemplar nº 1 de septiembre 2000 de Boletín informativo Fruthorlandia et al. 
 
70.- Folleto informativo conferencia “Repercusiones en el sector agrio español de la nueva 
politica agraria en USA” en Escuela Agraria de Cogullada 
 
71.- VILLAURIZ, Alicia 
 La adaptación de la política agraria estadounidense 
 
72.- MORANCHO, José 
 ¿Cómo acceder y posicionarse en los mercados internacionales? 
 
73.- MORANCHO, José 
 La estrategia de producto 
 
74.- MORANCHO, José 
 La distribución de los productos agroalimenticios en Europa 
 
75.- GARCIA ALVAREZ-COQUE, José María 
 La Política Agrícola Común 
 
76.- GARCIA ALVAREZ-COQUE, José María 
 Acuerdos y negociaciones comerciales 
  
 
 
 
























